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Comparison of Nebraska Population by Race/Ethnicity and Age: 2000 and 2010 with Changes and Percent Changes
Sources: 2000 and 2010 Censuses (SF 1, DT P012 series), U.S. Census Bureau
Compiled and Prepared by: David Drozd, UNO Center for Public Affairs Research, 6‐22‐2012
Age Group 2000 2010 Change % Change 2000 2010 Change % Change 2000 2010 Change % Change
Under 5 91,259 91,307 48 0.1 6,261 7,638 1,377 22.0 12,869 22,728 9,859 76.6
5 to 9 99,613 92,626 ‐6,987 ‐7.0 6,848 7,072 224 3.3 10,925 20,144 9,219 84.4
10 to 14 108,453 91,250 ‐17,203 ‐15.9 6,755 6,788 33 0.5 8,431 17,034 8,603 102.0
15 to 19 114,550 98,840 ‐15,710 ‐13.7 6,328 7,426 1,098 17.4 8,801 15,542 6,741 76.6
20 to 24 99,482 100,665 1,183 1.2 5,477 6,909 1,432 26.1 10,216 14,643 4,427 43.3
25 to 29 91,413 100,809 9,396 10.3 5,042 6,633 1,591 31.6 10,185 14,991 4,806 47.2
30 to 34 93,225 90,710 ‐2,515 ‐2.7 4,886 5,800 914 18.7 8,649 13,914 5,265 60.9
35 to 39 114,229 87,470 ‐26,759 ‐23.4 5,401 5,333 ‐68 ‐1.3 6,804 12,357 5,553 81.6
40 to 44 120,189 90,719 ‐29,470 ‐24.5 5,035 5,012 ‐23 ‐0.5 5,404 10,269 4,865 90.0
45 to 49 112,177 111,380 ‐797 ‐0.7 4,026 5,438 1,412 35.1 3,841 7,896 4,055 105.6
50 to 54 94,933 115,955 21,022 22.1 3,122 4,999 1,877 60.1 2,697 6,083 3,386 125.5
55 to 59 72,223 106,890 34,667 48.0 2,186 3,829 1,643 75.2 1,715 4,272 2,557 149.1
60 to 64 59,789 87,811 28,022 46.9 1,776 2,722 946 53.3 1,246 2,872 1,626 130.5
65 to 69 56,163 63,984 7,821 13.9 1,472 1,818 346 23.5 951 1,730 779 81.9
70 to 74 53,820 50,873 ‐2,947 ‐5.5 1,195 1,372 177 14.8 748 1,136 388 51.9
75 to 79 46,288 44,033 ‐2,255 ‐4.9 759 1,025 266 35.0 503 847 344 68.4
80 to 84 33,605 36,294 2,689 8.0 481 660 179 37.2 242 536 294 121.5
85+ 33,083 38,137 5,054 15.3 487 485 ‐2 ‐0.4 198 411 213 107.6
Total all ages 1,494,494 1,499,753 5,259 0.4 67,537 80,959 13,422 19.9 94,425 167,405 72,980 77.3
White non Hispanic Black non Hispanic Hispanic
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